daljáték 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - a verseket Heltai Jenő - zenéjét szerzette Kacsóh Pongrácz. by unknown
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D aljáték 3 felvonásban. Irta : Bakonyi Károly. A verseket: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté: Kacsóh Pongrácz.
SZ E M É I/V E K :
Kukoricza Jancsi — — — — — — Szentgyörgyi Márta
Iluska — — — — — — — — — Teleky Ilona
A gonosz mostoha — — — — — — H. Serfőzy Etel
Strázsamester — — — — — — — Kemény Lajos
Bagó, trom bitás — — — —
A falu csősze — — — — —
Első gazda — — — — —
Második gazda — — — — —






A franczia király kisasszony— — — — Teleky Ilonka
Bartoló, udvari tudós — — — — — Szentgáli Jenő
Udvari dáma — — — — — — — Payer Margit












Történik az első felvonás a falu végén, a második a franczia király udvarában, a harm adik első része az élet tavánál, másik része a falu végén.
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K56filL 
Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
Gyermek-jegy 42 fiU. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 -1 2 - ig é s  délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. WmH&WWl&Wt&'Vfo
Helyárak:
Előadás kezdete órakor.
F o ly ó  szám 171. Pénteken, 1915 mározius kó 12-t'n, este fél 8 órakor: Telefon szám 546.
ijft j u s A a i  o  *h A h . JH i jbc:
CSIKÓS.
Népszínmű 3 szakaszban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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